












2007年 10月 26日 (金)
http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05 news/documents/071024 2.htm
2. ひので衛星によって発見された彩層アネモネ型ジェットについて
2007年 12月 3日 (月)
http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05 news/documents/071207 1.htm
3. 京大天文台デジタルアーカイブプロジェクトの開始について
2008年 2月 21日 (木)
http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05 news/documents/080221 1.htm
講演・講義など
・5月 19日 第 1回花山天体観望会
「土星と金星」(柴田 一成)








・8月 19日 松本深志高校 花山天文台見学会
「太陽、地球、宇宙人」(柴田 一成)
・8月 26日 名古屋大学公開セミナー (名古屋市科学館)
「太陽コロナの謎をさぐる (招待講演)」(柴田 一成)
・8月 28日 第 3回花山天体観望会
「月食と月の科学」(柴田 一成)
・9月 10日 京大技術職員研修会 (花山天文台)
「太陽、地球、宇宙人 (招待講演)」(柴田 一成)
・9月 19日 京大シニアキャンパス (花山天文台)
「太陽黒点と気候変動」(柴田 一成)
・9月 29日 京大ジュニアキャンパス (花山天文台)
「花山天文台へようこそ」(柴田 一成)
「太陽の謎」(柴田 一成)





・11月 2日 洛北高校附属中学校 (京都市) 招待講演
「太陽、地球、宇宙人」(柴田 一成)
・12月 9日 小松左京さん花山天文台見学会 (小松左京研究会)
「花山天文台へようこそ」(柴田 一成)
「太陽コロナの謎をさぐる」(柴田 一成)
・2月 2日 講演会: 21世紀の宇宙観測 (愛媛大宇宙進化研究センター)
「最新の太陽像と宇宙天気予報」(招待講演) (柴田 一成)
・2月 9日 科博連講演 (京都青少年科学センター)
「太陽フレアの謎」 (柴田 一成)
・3月 22日 NPO花山星空ネットワーク 第 1回講演会
「最新の太陽像と宇宙天気予報」 (招待講演) (柴田 一成)
・3月 28日 静岡北高校 (SSH) 講演
「太陽の活動と宇宙天気予報」 (北井 礼三郎)
解説記事など
・「宇宙天気と IT — 太陽、地球、宇宙人」
柴田一成









プラズマ・核融合学会誌 vol. 83, No. 4, pp 378-386 (2007)
・天文学大事典 (地人書館) 2007年 6月
柴田一成 (項目執筆)
・光と物理学 (京大学術出版会) 2007年 10月
嶺重慎ほか (編)
柴田一成 (第 7章執筆)
・New Solar Physics with Solar-B Mission, ASP conference series, Volume: 369
(Astronomical Society of the Pacific)
Shibata, K., Nagata, S., Sakurai, T. (ed.), 2007, Oct.
・読売新聞 サイエンスウォーク 問題出題
野上大作 (9月 10日、10月 1日)
・「第 24太陽活動周期（サイクル）始まる」
石井貴子、柴田一成
岩波科学 2008年 3月号, Vol 78, No. 3, pp.274-276 (2008)
56
テレビ・ラジオ出演
・9月 14日 京都TV (KBS京都) 　京都！ちゃちゃちゃっ
(花山天文台紹介)
・9月 18日 ラジオ FM845 中高年のためのやさしい相談室
(花山天文台・一般公開紹介、石井 (代理)電話出演)
・10月 11日 京都TV (KBS京都) 　京都！ちゃちゃちゃっ
(柴田スタジオ生出演)
・10月 26日 NHK京都 (32ch) ニュース 610 京のええとこ連れてって
(花山天文台紹介、柴田出演)
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